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Del 1ro. al 19 de marzo estará abier-
to el llamado a concurso docente
para proveer cargos de profesor re-
gular en las facultades de Arquitec-
tura, Diseño y Urbanismo, Psicolo-
gía, Ciencias Sociales, Medicina,
Ciencias Exactas y Naturales, Odon-
tología, Ciencias Veterinarias y Filo-
sofía y Letras.
En esta Facultad se concursan car-
gos en:
Departamento de Fisiología, Bio-
logía Molecular y Celular: un aso-
ciado con dedicación exclusiva en
Biología Molecular y Celular.
Instituto de Investigaciones
Bioquímicas: un adjunto con dedica-
ción parcial en Microbiología.
Departamento de Matemática: un
titular con dedicación exclusiva en
Ecuaciones Diferenciales.
Departamento de Química Orgá-
nica: tres asociados y un adjunto
con dedicación exclusiva en Quími-
ca Orgánica.
Departamento de Ecología, Gené-
tica y Evolución: un adjunto con de-
dicación exclusiva en Ecología.
Departamento de Biodiversiodad y
Biología Experimental: un adjunto
con dedicación exclusiva en Biolo-
gía y Sistemática Vegetal.
Departamento de Química Orgá-
nica: un adjunto con dedicación par-
cial en Bromatología.
Informes e inscripción: Departa-
mento de Concursos Docentes, P.B.
del pabellón 2, de lunes a viernes, de






El Departamento de Computación
ofrece los siguientes cursos de exten-
sión:
* Programación con Java
Comienzo: 20 de febrero de 2004
Lunes a viernes de 17.30 a 21.30 hs.
* Visual Basic: Introducción a su
entorno visual
Comienzo: 20 de febrero de 2004
Lunes a viernes de 17.30 a 21.30 hs.
* Programación con XML y XSL/
XSLT
Comienzo: 21 de febrero de  2004








Sábados de 9.00 a 13.00 hs.
* Introducción a la programación
con c ++
Comienzo: 28 de febrero de 2004
Sábados de 14.00 a 17.00 hs.
* Programacion en visual basic
Comienzo: 28 de febrero de 2004
Sábados 9.00 a 13.00 hs.
El  Departamento  de Computación
atenderá los días lunes y jueves de
16.00 a 20.00 hs.
Se ofrece un descuento de un 20%
para personal de la UBA y alumnos
de Universidades Nacionales.
El costo de los cursos incluye en-
trega de material de estu-
dio.
Una persona por má-







Cursos de Extensión en
Computación
DEPARTAMENTOS




duados de la UBA.
La inscripción ya co-
menzó.
Informes y solicitu-
des de inscripción: Subsecretaría de
Posgrado de la FCE-
yN, Pabellón II, P.B.,
de lunes a viernes de
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El Decano de la Facultad, Pablo
Jacovkis, aceptó, ad referendum del
Consejo Directivo, las renuncias pre-
sentadas por las Dras. Carmen Sessa
y Patricia Sadosky en los cargos de
Directora y Directora Adjunta res-
pectivamente, del Centro de Ense-
ñanza de las Ciencias, CEFIEC, y de-
signó a la Dra. Elsa Meinardi a car-
go del despacho, en la resolución
2853 del 23 de diciembre último.
El Consejo Directivo convalidó los
comicios celebrados en el Departa-
mento de Matemática, con el objeto
de elegir representantes de los claus-
tros de Profesores, Graduados y de
Estudiantes ante el CODEP.
Fueron designados los siguientes
miembros a partir del 15 de diciem-
bre último:
Claustro de Profesores
Titulares: Carlos Cabrelli, Teresa
Krick y Eduardo Dubuc.




Titulares: Silvia Lassalle y Leandro
El Consejo Directivo convalidó los
comicios realizados en el Departa-
mento de Química Biológica con el
objeto de elegir los representantes
de los tres claustros, que quedaron
conformados de la siguiente manera:
Claustro de Profesores
Titulares: Ernesto Massouh,
Alcira Nesse y Eduardo Cánepa.
Suplente: Vistoria Parera.
Claustro de Graduados
Titulares: Irene Quintana y Laura
Mitkovic
Claustro de Estudiantes
Titulares: Martín Graciano y Ceci-
lia Fameli
El 15 de diciembre último fueron
designados por el Consejo Directivo,
el Dr. Enrique Segura como Director
Titular, y el Dr. Alejandro Norberto
Ríos como Director Adjunto, del De-
partamento de Computación.
El Consejo Directivo resolvió pro-
rrogar en su cargo al Director Adjun-
to del Departamento de Matemática,
Dr. Jorge Carlos Zilber, desde el 4 de
marzo de este año.
El Consejo Directivo renovó la
designación del Dr. Luis Quesada
Allué en el cargo de Director Titular
del Instituto de Investigaciones
Bioquímicas, por el término de dos
años.
Asimismo convalidó los comicios
complementarios celebrados para
constituir el CODEP del mismo Insti-
tuto para elegir representantes su-
plentes en los claustros de Profeso-
res, donde resultó elegido el Dr.
Marcelo Dankert, y en el claustro de




CODEP de Química Biológica





Ecología, Genética y Evolu-
ción
El Decano de esta Facultad
convalidó los comicios celebrados
para designar representantes del
Claustro de Alumnos con mandato
de un año ante el CODEP, resultan-
do designado el Sr. D.D.E.Chandler.
El pasado 26 de noviembre se pro-
dujo el deceso del profesor Dr. Car-
los Lemos, de Departamento de Quí-
mica Biológica de esta Facultad.
El decano Pablo Jacovkis adhirió
al duelo provocado por su falleci-





Suplentes: María del Carmen Cal-
vo y Pablo De Nápoli
* Segundo año
Titulares: Silvia Lassalle y María
del Carmen Calvo
Suplentes: Leandro Zuberman y
Sandra Martínez
Claustro de Estudiantes
Titulares: Gabriel Estrany y Marga-
rita Cacheiro.
UBA - Teatro Colón
Coppélia
Ballet. Temporada 2004
Sábado 13 de marzo, 20.30 hs.
Informes y reservas: desde el
16 de febrero al 9 de marzo inclu-
sive, de lunes a viernes de 15.30
a 20.00 hs. en la Secretaría de Ex-
tensión Centro Cultural «Rector
Ricardo Rojas» de la UBA, Co-
rrientes 2038, 1er. piso, Buenos
Aires.
